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PRGHORV GH GXUDFLRQ=
Xqd dsolfdflöq hq ho fdvr gh od lq dflöq




Hq hvwh grfxphqwr vh ghulydq dojxqdv uhjxodulgdghv hpsðulfdv gho frp0
sruwdplhqwr gh od lq dflöq dqxdo | gh odv wdvdv gh lqwhuìv gh orv FGW d <3
gðdv sdud Frorpeld/ d sduwlu gh prghorv suredeloðvwlfrv dvrfldgrv frq odv
gxudflrqhv gh odv idvhv gh orv flforv gh glfkdv yduldeohv1
Hq ho fdvr gh od lq dflöq vh hqfxhqwud txh vxv idvhv vrq gh ghshqghq0
fld srvlwlyd/ ^hv ghflu/ vl vh lqfuhphqwd od shupdqhqfld +od gxudflöq, hq xqd
W - Vh djudghfhq orv frphqwdulrv gh Hqultxh Orsh}/ Oxlv Ihuqdqgr Phor | Pduwkd Plvdv d
yhuvlrqhv suholplqduhv gh hvwh grfxphqwr/ dvð frpr odv vxjhuhqfldv khfkdv sru orv dvlvwhqwhv do
Vhplqdulr Vhpdqdo gh od VJHH1 Frpr hv xvxdo hq hvwrv fdvrv/ orv huuruhv/ rplvlrqhv | rslqlrqhv
suhvhqwdgdv dtxð vrq uhvsrqvdelolgdg gho dxwru | qr frpsurphwhq do Edqfr gh od Uhsýeolfd1idvh/ wdpelìq vh lqfuhphqwd od suredelolgdg gh dedqgrqduod` | txh ìvwdv hv0
wäq dvrfldgdv frq od plvpd glvwulexflöq suredeloðvwlfd/ glvwulexflöq Zhlexoo1
Dglflrqdophqwh/ ghvgh ho vhjxqgr vhphvwuh gh 4<<4/ vx idvh gh dvfhqvr wlhqh
dvrfldgd xqd ixqflöq gh ulhvjr txh fdpeld vljqlfdwlydphqwh1 Hq hvwh fdvr
od suredelolgdg gh txh vh suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh hq od idvh gh dv0
fhqvr/ xqd yh} vh kd hqwudgr hq glfkd idvh/ vh lqfuhphqwd frqvlghudeohphqwh
uhvshfwr gh od txh vh yhqðd revhuydgr1
Frq uhodflöq d odv wdvdv gh lqwhuìv gh orv FGW d <3 gðdv/ vh revhuyd txh
vxv ixqflrqhv gh ulhvjr vljxhq glvwulexflrqhv suredeloðvwlfldv glvwlqwdv/ hq
frqvhfxhqfld/ odv oh|hv txh jrelhuqdq odv idvhv gh dvfhqvr +ghshqghqfld srvl0
wlyd, | ghvfhqvr +ghshqghqfld qhxwud, gh glfkd yduldeoh vrq glihuhqwhv1 Hvwh
khfkr sxhgh vhu fdwdorjdgr frpr xqd hylghqfld d idyru gh od fdudfwhul}dflöq
gho flfor gh od wdvd gh lqwhuìv frpr dvlpìwulfr1 Xq hmhuflflr dglflrqdo txh
sduwh gh xqd hvshflfdflöq dxwruuhjuhvlyd | txh frqvlghud frpr idfwleoh od
h{lvwhqfld gh dvlphwuðd/ WJDUFK/ shplwh frqfoxlu/ ghvgh rwud dowhuqdwlyd
phwrgroöjlfd/ txh od hylghqfld gh dvlphwuðd ghulydgd d sduwlu gh orv prghorv
gh gxudflöq wlhqh vrsruwh1
541 Lqwurgxfflöq
4141 D pdqhud gh prwlydflöq
Od sulphud suhjxqwd txh uhjxoduphqwh vh kdfh dojxlhq fxdqgr lqlfld xq wudedmr gh
hvwd qdwxudoh}d hv fxdo vhuä ho ehqhflr txh rewhqguä do frpsuredu r ghvfxeulu
orv ghwhuplqdqwhv r odv oh|hv +hv ghflu/ odv yduldeohv h{solfdwlydv/ orv prghorv/
r orv sduäphwurv txh ghwhuplqdq odv glvwulexflrqhv lpsoðflwdv, txh surgxfhq/ r
uhsurgxfhq/ flhuwrv sdwurqhv gh frpsruwdplhqwr gh dojxqdv yduldeohv hfrqöplfdv/
r orv lqglfdgruhv txh vh ghulydq gh ìvwdv1 Hq hvh frqwh{wr hvwh wudedmr vreuh od
fdudfwhul}dflöq gh odv gxudflrqhv gh odv idvhv gh od lq dflöq | gh odv wdvdv gh
lqwhuìv hq Frorpeld suhwhqgh +l, frpsuredu vl hv srvleoh dmxvwdu glvwulexflrqhv
suredeloðvwlfdv/ vlploduhv r glvwlqwdv/ d odv idvhv gh glfkdv yduldeohv/ | d sduwlu gh
hoor +ll, ghulydu lqglfdgruhv | fdudfwhul}dflrqhv hvwdgðvwlfdv gh od qdwxudoh}d gh
ìvwdv
Grv srvleohv ehqhflrv srguðdq dujxphqwduvh1 Ho sulphur/ dvrfldgr frq od
qhfhvlgdg/ hq dojxqrv fdvrv lpshulrvd/ gh srghu dqwlflsdu frq dojýq judgr gh fhu0
wlgxpeuh/ | suhihuleohphqwh d sduwlu gh xq frqmxqwr gh lqirupdflöq olplwdgr/ od
fhufdqðd gh xq sxqwr gh txlheuh +wxuqlqj srlqw, fxdqgr vh pdqlhvwd fodudphqwh
xqd whqghqfld hq ho frpsruwdplhqwr gh odv yduldeohv1 Ho vhjxqgr/ uhodflrqdgr
frq od srvlelolgdg gh suryhhu dojýq wlsr gh khfkr hvwdgðvwlfr txh shuplwd d|x0
6gdu d fdwdorjdu orv hihfwrv txh wlhqh od hyroxflöq gh xqdv yduldeohv vreuh rwudv/
frpr vlpìwulfrv r dvlpìwulfrv hq shuvlvwhqfld r hq gxudflöq/ xwlol}dqgr sdud hoor
od lqirupdflöq suryhqlhqwh gh odv glvwulexflrqhv suredeloðvwlfdv dmxvwdgdv d odv
gxudflrqhv gh odv idvhv gh odv yduldeohv41
Uhvshfwr gho sulphu ehqhflr phqflrqdgr hv lpsruwdqwh dqrwdu or vljxlhqwh1
H{lvwh xqd hvwuhfkd uhodflöq hqwuh hvwh sureohpd | ho gh od fdudfwhul}dflöq gh odv
yduldeohv frpr fdplqdwdv dohdwruldv1 Vl elhq fdgd yh} hv pd|ru | frpsohmd od
edwhuðd gh suxhedv h{lvwhqwhv txh shuplwhq hydoxdu vl odv vhulhv sxhghq vhu fdudf0
whul}dgdv frpr hvwdflrqduldv/ L+3,/ r qr0hvwdflrqduldv/ L+4,/ xq khfkr txh uhvxowd
lpsruwdqwh ghvwdfdu hv ho vljxlhqwh1 Hq od phglgd hq txh glfkdv vhulhv vhdq frq0
vlghudgdv frpr qr0hvwdflrqduldv L+4,> | hq sduwlfxodu/ frpr fdplqdwdv dohdwruldv/
od suredelolgdg gh txh od yduldeoh suhvhqwh xq qlyho lqihulru +xq ghvfhqvr,/ r vxsh0
ulru +xq dvfhqvr,/ uhvshfwr gho qlyho revhuydgr hq ho prphqwr w> gdgr txh hq orv
ýowlprv n shulrgrv od vhulh kd hvwdgr/ sru hmhpsor/ hq xqd idvh gh dvfhqvr/ hv od
plvpd txh vh rewhqguðd vl od vhulh kxelhvh hvwdgr hq od idvh rsxhvwd1 Dvð/ uhvxowd
4Hq Shho | Vshljkw +4<<9,/ hq ho fxdo vh hqfxhqwud xqd uhylvlöq uhflhqwh vreuh ho whpd gh odv
dvlphwuðdv hq ho flfor gh orv qhjrflrv gh od hfrqrpðd dphulfdqd/ vh dupd/ sru hmhpsor/ txh xq
khfkr uhjxoduphqwh dfhswdgr hv txh odv vhulhv gh wlhpsr hfrqöplfdv vrq dvlpìwulfdv uhvshfwr gho
flfor gh orv qhjrflrv | txh glfkdv dvlphwuðdv vrq vxfhswleohv gh sdudphwul}du d sduwlu gh prghorv
qr0olqhdohv1 Gh rwur odgr/ Ehdxgu| | Nrrs +4<<6, lqvlvwhq hq txh ho xvr gh prghorv txh sduwhq
gh owurv vlpìwulfrv +sru hmhpsor= uhsuhvhqwdflrqhv DUPD gho fdpelr gho JQS jhqhudq lpsxovr
uhvsxhvwd vlpìwulfrv, vhvjö orv uhvxowdgrv | ho dqäolvlv gh shuvlvwhqfld gh pxfkrv wudedmrv vreuh
ho surgxfwr1 Shho | Vshljkw +4<<9, vhôdodq wdpelìq od lpsruwdqfld gh orv prghorv Vzlwfklqj
gh Kdplowrq sdud suredu | ghvfulelu fdpelrv gh uìjlphq d sduwlu gh xq owur lwhudwlyr qr0olqhdo
txh shuplwh kdfhu lqihuhqfld vreuh od yhurvlplolwxg gh orv hvwdgrv gh od qdwxudoh}d gho surfhvr
edvdgd hq txh od plvpd hvwuxfwxud glqäplfd jrelhuqd ho surfhvr1
7ud}rqdeoh lqyhvwljdu5 vl ho qýphur gh shulrgrv gh wlhpsr lqyroxfudgrv hq xqd idvh
gh dvfhqvr | ghvfhqvr gh xqd yduldeoh sxhgh hvwdu dvrfldgr d od h{lvwhqfld gh xq
flfor/ sxhvwr txh hvwr lpsolfduðd txh h{lvwh dojýq judgr gh suhglfwlelolgdg wdqwr
gh od orqjlwxg gh od idvh +od gxudflöq gh od udfkd, frpr gho prphqwr d sduwlu gho
fxdo vh suhvhqwh xq fruwh gh ìvwd/ hv ghflu/ ho prphqwr d sduwlu gho fxdo vh fdpeld
gh idvh | txh hq od olwhudwxud vreuh hvwh whpd vh frqrfh frpr sxqwr gh txlheuh 61
Ho dujxphqwr txh hvwä ghwuäv gho vhjxqgr ehqhflr hv ho vljxlhqwh1 Hq od
olwhudwxud gh flfor gh orv qhjrflrv/ N|godqg | Suhvfrww +4<;5/4<<3,/ + NS,/ ho
wudwdplhqwr päv frpýq sdud ghulydu hylghqfld d idyru gh od fdudfwhul}dflöq/ sru
hmhpsor/ gh orv suhflrv/ frpr surfðfolfrv r frqwudfðfolfrv/ hv ho hqfrqwudu vljqlfd0
wlyd od fruuhodflöq frqwhpsruäqhd +phglgd vlpìwulfd, hqwuh od frpsrqhqwh fðfolfd
gh orv suhflrv | od frpsrqhqwh fðfolfd gho surgxfwr uhdo/ ghqlgdv d sduwlu gh od
glihuhqfld hqwuh od yduldeoh | vx frpsrqhqwh gh whqghqfld/ ghulydgd hvwd ýowlpd
gho sdvr sru ho owur gh Krgulfn0Suhvfrww +KS, gh od uhvshfwlyd yduldeoh1 Hvwh
khfkr lpsolfd txh ho surfhvr jhqhudgru gh orv gdwrv +GJS, gh od frpsrqhqwh
flfolfd/ od fxdo hv L+3,> pdqwhqjd fdudfwhuðvwlfdv= +l, gh xqlflgdg hq od glvwulex0
5Orv wudedmrv gh Frfkudq | Ghqd +4<<8,/ Vlfkho +4<<4, | Nlhihu +4<;;, vh pxhyhq hq hvwd
gluhfflöq1 Vlqhpedujr/ dojxlhq srguðd frqvlghudu txh orv prylplhqwrv gh odv vhulhv/ r vxv fdpelrv
devroxwrv r uhodwlyrv/ vrq htxlydohqwhv d ho uhvxowdgr txh rewhqguðd ho sduwlflsdqwh hq xq mxhjr
gh d}du/ | hq frqvhfxhqfld/ vxv udfkdv sxhghq vhu lqwhusuhwdgdv wdq vror frpr xqd gh odv wdqwdv
srvleohv frpelqdflrqhv txh vh ghulydq gh glfkr mxhjr1
6Dvð/ od h{lvwhqfld gh xq flfor | od srvlelolgdg gh suhghflu ho prphqwr hq ho fxdo vh suhvhqwh
xq sxqwr gh txlheuh frq dojxq judgr gh fhuwlgxpeuh/ kdfh sduwh/ sru hmhpsor/ gh od hylghqfld d
idyru gh od qr0fdudfwhul}dflöq gh dojxqd vhulh frpr xqd fdplqdwd dohdwruld1
8flöq suredeloðvwlfd txh or jhqhud | +ll, gh krprfhgdvwlflgdg1 Dvð/ sru hmhpsor/ vl
odv glvwulexflrqhv suredeloðvwlfdv dvrfldgdv d odv idvhv gh dvfhqvr | ghvfhqvr gho
flfor gh orv suhflrv vrq glvwlqwdv/ uhvxowd ud}rqdeoh vxsrqhu txh h{lvwhq lqglflrv
gh hihfwrv dvlpìwulfrv gho surgxfwr d orv suhflrv71
7Frpr vh phqflrqö hq ho sulphu ehqhflr/ ho fdvr päv h{wuhpr hv ho gh od fdudfwhul}dflöq gh
od yduldeoh frpr xqd fdplqdwd dohdwruld/ or fxdo lpsolfduðd txh xqd ghvfrpsrvlflöq gh od vhulh




| c Zdwvrq +4<;9,/ +od fxdo vxsrqh txh od frpsrqhqwh hvwdflrqdo qr h{lvwh/ r
txh kd vlgr holplqdgd,/ h{lvwh | wlhqh odv vljxlhqwhv fdudfwhuðvwlfdv= +d, od frpsrqhqwh fðfolfd/ S
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+l, Hq ho fdvr gh NS vh frqvwux|h xqd phglgd gh whqghqfld/ 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| odv fxdohv vrq uxlgr eodqfr1









qr vrq revhuydgrv ql frqvwuxlgrv/ sxhvwr txh edmr NS edvwd frq od glihuhqfld hqwuh od yduldeoh
| vx uhvshfwlyd frpsrqhqwh gh whqghqfld1 Vlqhpedujr/ hvwr lpsolfd od h{lvwhqfld gh xq flfor gh





| frpr gh od irupd
XzE￿￿
xzE￿￿ sdud  ' %c+
Frpr vh phqflrqö lqlfldophqwh hq hvwh wudedmr hv srvleoh hqfrqwudu yduldeohv fx|dv gxudflrqhv
gh odv idvhv gh orv flforv whqjdq dvrfldgdv glvwulexflrqhv suredeloðvwlfdv glvwlqwdv/ or fxdo kduðd
lqfrpsdwleoh/ sru hmhpsor/ od fdudfwhul}dflöq gh surfðfolfd r frqwudfðfolfd d hvd yduldeoh/ shur txh
vl deuluðd od sxhuwd d prghorv gho wlsr Wkuhvkrog r Vzlwfklqj grqgh vh uhfrqrfh h{solfðwdphqwh
hihfwrv dvlpìwulfrv hq od phgld/ hq od yduldq}d/ r hq shuvlvwhqfld1 Hq Shho | Vshljkw +4<<9, vh
suhvhqwd hylghqfld d idyru gh or dqwhulru sdud yduldv vhulhv txh srguðdq yhuvh dihfwdgdv sru ho flfor
gh orv qhjrflrv gh od hfrqrpðd dphulfdqd1 Od glvfxvlöq hq hvwh fdvr vh suhvhqwd hq wìuplqrv gh
phglgdv gh shuvlvwhqfld ghulydgdv gh od frqvwuxfflöq gh prghorv WDU | VHWDU 1 Hq ho Dqh{r
4 vh loxvwud d sduwlu gh xq hmhpsor dojxqdv gh odv lghdv h{sxhvwdv dtxð1
94151 Ho sureohpd | vxv gdwrv
Ho uhfrqrflplhqwr gh od h{lvwhqfld gh xq flfor gh orqjlwxg md8 kd jhqhudgr
xq frqmxqwr gh lqwhuurjdqwhv vreuh od qdwxudoh}d gh od uhodflöq txh pdqwlhqhq ho
qýphur gh shulrgrv txh uhvwdq sdud od qdol}dflöq gho flfor | od orqjlwxg txh ìvwh
wlhqh1 Hv ghflu/ h{lvwh xq lqwhuìv hq vdehu vl od suredelolgdg gh txh od idvh gh xq
flfor qdolfh vh dxphqwd hq od phglgd hq txh hood hqyhmhfh1 Dghpäv gh or dqwhulru/
dojxqrv lqyhvwljdgruhv kdq hqfrqwudgr sodxvleoh vxsrqhu txh odv gxudflrqhv gh
glfkrv flforv/ | hq frqvhfxhqfld vxv idvhv/ vh yhq dihfwdgdv sru fdpelrv txh vh
suhvhqwdq d wudyìv gho wlhpsr | txh vh ghulydq gh= +l, od lqwurgxfflöq gh ghflvlrqhv
gh fduäfwhu dgplqlvwudwlyr/ +ll, od dsdulflöq gh hyhqwrv gh fduäfwhu lqwhuqdflrqdo
r orfdo | +lll, orv fdpelrv txh vh revhuydq hq orv qlyhohv gh rwudv yduldeohv1
Hq hvwh grfxphqwr/ gh fdudfwhu h{sorudwrulr/ vh lqyhvwljd od srvlelolgdg gh
txh odv orqjlwxghv gh odv idvhv gh orv flforv +ghqlgrv hpsðulfdphqwh, gh dojxqdv
vhulhv frorpeldqdv sxhgdq vhu fdudfwhul}dgrv frpr +l, gh orqjlwxg md | +ll, vl
od suredelolgdg gh txh od idvh qdolfh lqvwdqwäqhdphqwh gdgr txh kd gxudgr
p shuðrgrv hvwä/ sru hmhpsor/ dvrfldgd frq= +d, dojxqdv ghflvlrqhv gh sroðwlfd
hfrqöplfd/ +e, od hyroxflöq gh dojxqrv lqglfdgruhv hfrqöplfrv | +f, od gxudflöq
gh od idvh rsxhvwd suhfhghqwh1
8Hq od olwhudwxud vreuh ho whpd vh kdeod gh flfor gh orqjlwxg md fxdqgr ho prghor txh ghvfuleh
ho flfor qr hv ho gh xqd fdplqdwd dohdwruld1
:Odv vhulhv sdud odv txh vh lqyhvwljd hvwh sureohpd gh gxudflöq hq vxv idvhv vrq=
orv fuhflplhqwrv dqxdohv gho ðqglfh gh suhflrv do frqvxplgru wrwdo qdflrqdo +, |
od wdvd gh lqwhuìv gh orv FGW d qryhqwd gðdv +,1H qh of d v rg h vh xvdq vhulhv
phqvxdohv ghvgh hqhur gh 4<88 kdvwd glflhpeuh gh 4<<:/ plhqwudv txh sdud  vh
frqvlghudq vhulhv vhpdqdohv ghvgh pd|r gh 4<;4 kdvwd glflhpeuh gh 4<<:1
Ho phfdqlvpr txh vh xwlol}d sdud od ghwhuplqdflöq gho flfor gh od lq dflöq vh
edvd hq dojxqrv gh orv olqhdplhqwrv vxjhulgrv sru Qlhplud | Nohlq +4<<7,/ Duwlv
hw doo +4<<4, | Phor/ O1 +4<<:, hq or txh uhvshfwd do flfor gh od lq dflöq1 Hq ho
fdvr gh odv wdvdv gh lqwhuìv gh orv FGW d qryhqwd gðdv vh xvd xqd dsur{lpdflöq gh
od pdjqlwxg gho flfor d sduwlu gh KS | vh ghulydq odv orqjlwxghv gh odv gxudflrqhv
gh odv idvhv d sduwlu gh od frpsdudflöq gh fdgd revhuydflöq uhvshfwr gh vx qlyho
gh whqghqfld1
Odv vhulhv xwlol}dgdv hq hvwh grfxphqwr sdud ghulydu odv orqjlwxghv gh odv
gxudflrqhv gh odv idvhv vrq vhulhv ghvhvwdflrqdol}dgdv/ ghelgr d od qhfhvlgdg gh
holplqdu do pä{lpr glvwruvlrqhv hq od vhôdo9txh vh xwlol}d sdud od frqvwuxfflöq
gh odv orqjlwxghv gh odv idvhv | txh srguðdq hvwdu dvrfldgdv frq prylplhqwrv
hvwdflrqdohv txh sxhghq vxevlvwlu/ r h{lvwlu/ hq od vhulh phqvxdo gh lq dflöq dqxdo
9Ho frqfhswr gh vhôdo txh vh xvd hq hvwh grfxphqwr hvwä dvrfldgr qr wdqwr frq od pdjqlwxg/
vlqr frq ho ho vljqr/ txh vh ghulyd gh frpsdudu ho qlyho gh od vhulh hq ho prphqwr | frq dojxqrv
lqglfdgruhv gh vx whqghqfld/ r frq orv fdpelrv txh vh revhuydq hq ho frpsruwdplhqwr gh lqgl0
fdgruhv uhodflrqdgrv frq vx whqghqfld | txh vrq xwlol}dgrv sdud wrpdu ghflvlrqhv vreuh sxqwrv
gh txlheuh1
;r hq od vhulh vhpdqdo gh wdvd gh lqwhuìv hihfwlyd dqxdo gh orv FGW d <3 gðdv:1
51 Ho prghor Suredeloðvwlfr
5141 Prghorv Pdujlqdohv gh Gxudflöq
Hq hvwd vhfflöq vh suhvhqwdq dojxqrv gh orv hohphqwrv eävlfrv gh od whruðd gh sure0
delolgdg xvdgrv hq od vroxflöq gh sureohpdv gh gxudflöq1 Frq wdo sursövlwr/ vh
xvdq dojxqrv gh orv uhvxowdgrv/ frphqwdulrv | vroxflrqhv sursxhvwdv sru Deudkdp
| Iduehu +4<;:,/ Nlhihu +4<;;,/ Odqfdvwhu +4<<3,/ Vlfkho +4<<4,/ Frfkudq | Ghqd
+4<<8, | Päw|äv | Vhyhvwuh +4<<9, sdud dsur{lpduvh do ihqöphqr gh gxudflöq hq
gdwrv hfrqöplfrv1
Hq sulphu oxjdu/ hv qhfhvdulr lqlfldu vhôdodqgr txh ho sureohpd gh odv udfkdv
+vhulh vxfhvlyd gh hyhqwrv txh wlhqhq od plvpd qdwxudoh}d, | od suredelolgdg gh
txh hq p shuðrgrv  r  fdpelhq gh od idvh hq od txh vh hqfxhqwudq d rwud/ hv
vlplodu hq vx qdwxudoh}d/ dxqtxh fxdolwdwlydphqwh glvwlqwr hq vx vljqlfdgr/ do gh
hqfrqwudu od suredelolgdg gh txh xq mxjdgru jdqh +slhugd, hq ho p hvlpr mxhjr/
gdgr txh kd jdqdgr +shuglgr, hq orv mxhjrv suhylrv1
Hq vhjxqgd lqvwdqfld/ hv frqyhqlhqwh lqglfdu txh hq wìuplqrv gh od phglflöq
:Od ghvhvwdflrqdol}dflöq gh od lq dflöq vh kl}r d wudyìv gho surfhglplhqwr [0441 Sdud odv
wdvdv gh lqwhuìv vh xvd xq dmxvwh sru surphglrv pöylohv gh rughq 85 txh shuplwh frqvwuxlu
orv wudglflrqdohv frflhqwhv hvwdflrqdohv/ | ghulydu wdqwr od frpsrqhqwh hvwdflrqdo/ frpr od
uhvshfwlyd vhulh ghvhvwdflrqdol}dgd1
<gh od orqjlwxg gh od idvh +od gxudflöq, h{lvwhq grv sxqwrv d frqvlghudu=
+l, Xqd revhuydflöq gh  r  sxhgh vhu fodvlfdgd frpr shuwhqhflhqwh d xqd
idvh hvshfðfd/ vl +d, fxpsoh frq odv frqglflrqhv sdud shuwhqhfhu d glfkd idvh;
| +e, vl hood hvwä hq odv yhflqgdghv gh revhuydflrqhv fdudfwhul}dgdv gh od plvpd
pdqhud gh wdo irupd txh vhd srvleoh frqvwlwxlu xqd udfkd1 Hq frqvhfxhqfld/ frpr
h{lvwh dojýq judgr gh lqfhuwlgxpeuh vreuh od fodvlfdflöq gh odv revhuydflrqhv hq
od idvh hv qhfhvdulr wuxqfdu< orv gdwrv gh gxudflöq1
+ll, Hv lpsrvleoh vdehu frq fhuwh}d vl frq od ýowlpd revhuydflöq glvsrqleoh
vh qdol}d xqd idvh/ dvð/ od orqjlwxg gh od idvh txh vh hvwduðd frqjxudqgr qr
hv flhuwd/ | sru or wdqwr/ sdud od hvwlpdflöq gh od suredolgdghv hv qhfhvdulr
frqvlghudu glfkr hyhqwr/ hv ghflu/ fhqvxudu glfkr gdwr1
;Hq wìuplqrv gh orv pìwrgrv gh fodvlfdflöq gh odv revhuydflrqhv vh xvd xqr vlplodu do vxjhulgr
sru Duwlv hw do +4<<8, | Phor +4<<:,/ dxqtxh h{lvwhq dojxqdv glihuhqfldv txh vh frqfhqwudq
ixqgdphqwdphqwh hq or vljxlhqwh=
+l, Hq oxjdu gh xvdu od lqirupdflöq gh Z| vh frqvwux|hq phgldv prylohv fhqwudgdv ES | qrfhq0
wudgdv E?S kdvwd ho shulrgr E| gh rughq ￿  ' c2c ￿ 	 2 ghqrwdgdv frpr d7 ZES
￿l
| c 7 ZE?S
￿l
| o |
vh uhfrqrfhq frpr uhsuhvhqwdwlydv gh Z|
+ll, Vh xwlol}dq +d, vxv sulphudv glihuhqfldv sdud jhqhudu xqd vhôdo lqlfldo | +e, orv fuxfhv hqwuh
glfkdv phglgdv sdud jhqhudu orv sxqwrv lqlfldohv gh txlheuh1
+lll, Vh h{dplqdq odv vhôdohv frqmxqwdphqwh +vh vxpdq odv vhôdohv, | vh ghflgh vl hv qhfhvdulr
kdfhu wuxqfdplhqwrv1
+ly, Dojxqdv gh odv ghflvlrqhv vh wrpdq d sduwlu gh fdpelrv uhodwlyrv ixhuwhv1
Odv orqjlwxghv gh orv surphglrv pöylohv xvdgdv hq hvwh hmhuflflr sdud Z vrq 8 | 441 Hmhuflflrv
frq orqjlwxghv pd|ruhv/ : | 46 sru hmhpsor/ jhqhudq vhôdohv vlploduhv1 Vlq hpedujr/ hq od
phglgd hq txh od orqjlwxg gho surphglr pöylo vh lqfuhphqwh frqvlghudeohphqwh/ +:8( r päv, ho
uhvxowdgr fdpeld vljqlfdwlydphqwh hq or txh uhvshfwd d orv sxqwrv gh lqlfldflöq | qdol}dflöq
gh odv idvhv1
Sdud # vh frqvwux|h xqd dsur{lpdflöq gh od pdjqlwxg gho flfor xvdqgr KS | vh ghulydq odv
vhôdohv xvdqgr frpr phglgd S
#
| 'd #| 3 
#
|EMcb ' 2Dfffo Orv surfhglplhqwrv dglflrqdohv
sdud rewhqhu od vhôdo ghqlwlyd vrq vlploduhv d dojxqrv gh orv ghvfulwrv sdud Z
<Frpr or vhôdod Vlfkho +4<<4,/ ho wuxqfdplhqwr dsduhfh frpr xqd vroxflöq do sureohpd txh
vh ghulyd gh xqd qr px| fodud vhsdudflöq hqwuh od qdol}dflöq gh xq idvh | ho lqlflr gh rwud1
43Gdgrv orv dqwhulruhv dujxphqwrv/ dojxqrv dxwruhv hqfxhqwudq pxfkr päv vlp0
soh vroxflrqdu ho sureohpd gh gxudflöq hq gdwrv hfrqöplfrv xwlol}dqgr suredelo0
lgdghv frqglflrqdohv/ hq oxjdu gh qr0frqglflrqdohv/ | xvdu ixqflrqhv gh vxshu0
ylyhqfld | gh ulhvjr/ +kd}dug ixqfwlrqv,/ sdud dsur{lpduvh d od fdudfwhul}dflöq gh
od yduldeoh dohdwruld gxudflöq gh od idvh1 Hq sduwlfxodu vh sduwh gh od vljxlhqwh
ixqflöq gh= glvwulexflöq/ I/ ghqvlgdg/ i/v x s h u y l y h q f l d /V/ ulhvjr/ / | ulhvjr
lqwhjudgr/ / fx|d irupd jhqhudo hv ghvfulwd d frqwlqxdflöq=











Hq hvwh fdvr +w, vh sxhgh lqwhusuhwdu frpr od suredelolgdg frqglflrqdo gh txh
xqd idvh frq gxudflöq ljxdo d w qdolfh gdgr txh glfkd idvh kd vreuhylylgr kdvwd ho
prphqwr w> r frpr/ xqd wdvd lqvwdqwäqhd gh pxhuwh1 Hv srvleoh xwlol}du dojxqdv
glvwulexflrqhv frqrflgdv sdud frqvwuxlu d +w,> vlqhpedujr/ frpr or vhôdod Nlhhu
+4<;;, hv qhfhvdulr xvdu ixqflrqhv gh ulhvjr txh uhfrmdq dghfxdgdphqwh d wudyìv
gh vxv sduäphwurv orv srvleohv hyhqwrv txh vh ghvhdq fdudfwhul}du gho ihqöphqr
gh gxudflöq edmr dqäolvlv431
43Sru hmhpsor/ vl 8 hv xqd qrupdo/ odv glvwulexflrqhv gh ulhvjr txh vh ghulydq/ dghpäv gh
vhu frpsohmdv/ qr jhqhudq ydoruhv gh bE| frqvwdqwhv/ or fxdo/ hq dojxqrv fdvrv/ sxhgh vhu xq
uhvxowdgr ghvhdeoh/ r txh vh uhtxlhuh frpsuredu> hv ghflu/ txh vh hvshud r vh qhfhvlwd suredu/ vl/
sru hmhpsor/ od suredelolgdg gh txh od idvh qdolfh ghshqgh gh vx gxudflöq1
44Do ljxdo txh Vlfkho +4<<4, | Frkudq | Ghqd+4<<8,/ hq hvwh hmhuflflr vh xwlol}d
xqd glvwulexflöq gh Zhlexoo hq od phglgd hq txh ìvwd shuplwh ghulydu ixqflrqhv
gh ulhvjr/ kd}dug ixqfwlrqv/ frqvwdqwhv | qr0frqvwdqwhv1 Odv ixqflrqhv ghvfulwdv
hq +514, wrpdq hqwrqfhv od vljxlhqwh irupd=
I+w,@4 h{s+wq, /f r q @
4
q > 3  w?4> >> A 3 +515,
i+w,@wq3￿h{s+wq, > V+w,@h { s + wq, > +w,@wq3￿ > +w,@wq
+516,
Hq hvwh fdvr/ ho sduäphwur  hvwä dvrfldgr frq xqd fdudfwhuðvwlfd gh od gx0
udflöq txh sxhgh ghshqghu gh dojxqrv gh orv hyhqwrv gh fduäfwhu h{öjhqrv phq0
flrqdgrv hq od vhfflöq +415, | hq +615, sdud ho fdvr gh >  ghwhuplqd od irupd
gh od ixqflöq gh glvwulexflöq/ ghqvlgdg | ulhvjr1 Od ghqlflöq gh +w, suhvhqwdgd
hq +516, shuplwh hvwdeohfhu/ sru hmhpsor/ vl ho sduäphwur  hv glvwlqwr gh 4 od
ixqflöq gh ulhvjr qr vhuä frqvwdqwh1 Gh hvwd irupd/ hv srvleoh glvwlqjxlu hqwuh
wuhv wlsrv gh ghshqghqfld/ srvlwlyd / qhxwud +qlqjxqd  @4 ,|q h j d w l y d 1 G r v
fdvrv vh suhvhqwdq fxdqgr hvwdgðvwlfdphqwh od klsöwhvlv  @4hv uhfkd}dgd= +d,
ghshqghqfld srvlwlyd vl A4> h lpsolfd txh od suredelolgdg gh txh vh suhvhqwh
45xq sxqwr gh txlheuh vh lqfuhphqwd hq od phglgd hq txh od gxudflöq gh od idvh
vh dxphqwd | +e, ghshqghqfld qhjdwlyd vl ?4 | vljqlfd txh od suredelolgdg
gh txh vh suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh vh glvplqx|h hq od phglgd hq txh od
gxudflöq gh od idvh vh dxphqwd1
5151 Hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv
Hq od phglgd hq txh hv srvleoh rewhqhu hvwlpdwlyrv gh  |  d sduwlu gh hvwl0
pdgruhv gh pä{lpd yhurvlplolwxg/ orv fxdohv ghshqghq gh orv ydoruhv pxhvwudohv
gh odv gxudflrqhv/ w￿> ghulydgrv gho h{dphq gh odv revhuydflrqhv gh  r  | vxv fodvl0
fdflrqhv hq dojxqd gh odv grv srvleohv idvhv frqvlghudgdv= dvfhqvr | ghvfhqvr/
hv qhfhvdulr lqwurgxflu do sureohpd gh hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv suhvhqwd0
grv hq +515, | +516, orv hohphqwrv gh wuxqfdplhqwr | fhqvxudplhqwr glvfxwlgrv
suhyldphqwh1
Frpr vh kdeðd vhôdodgr dqwhulruphqwh/ od fodvlfdflöq gh xqd revhuydflrq gh 
r  ghqwur gh xqd idvh +dvfhqghqwh r ghvfhqghqwh, ghshqgh gh od h{lvwhqfld gh xqd
gxudflöq pðqlpd hq glfkd idvh/ sru or wdqwr/ hv qhfhvdulr xvdu hvwd lqirupdflöq
hq od frqvwuxfflöq gh od ixqflöq gh yhurvlplolwxg1 Ho ydoru gh wuxqfdplhqwr/ wJ>
d v r f l d g rdf d g dx q dg ho d vi d v h v /h v w äu h o d f l r q d g rf r qo do r q j l w x gp ð q l p dg h
gxudflöq dfhswdgd sru ho lqyhvwljdgru sdud frqjxudu xqd idvh1 Yduldv srvleohv
uhjodv sxhghq vhu xwlol}dgdv sdud ghwhuplqdu ho ydoru gh wJ> | vrq uhfrjlgdv do
46frqvlghudu ho vljxlhqwh hvtxhpd wJ @ i3>4>===>plq+w￿,4j44= Ho fhqvxudplhqwr vh
xvd wdq vror sdud od ýowlpd phglgd glvsrqleoh gh gxudflöq gh od idvh qr frqfoxlgd
d od txh hvwä dvrfldgd od ýowlpd revhuydflöq glvsrqleoh gh  r > | vh qrwd frpr
w?=
Frpr vh phqflrqö suhyldphqwh/ hv srvleoh mxvwlfdu ho xvr gh xqd glvwulexflöq
Zhlexoo frqvlghudqgr dojxqrv gh orv hohphqwrv suhvhqwdgrv hq od vhfflöq dqwh0
ulru45/ vlqhpedujr/ hv qhfhvdulr frqvlghudu orv dujxphqwrv gh fhqvxudplhqwr | gh
wuxqfdplhqwr glvfxwlgrv sdud rewhqhu xqd hvwlpdflöq hflhqwh gh orv sduäphwurv1
Qöwhvh txh gh +515, | +516, vh wlhqh txh =
i+w,@ +w,  V+w, > oq+V|,@+w, +517,
| txh hq od phglgd hq txh vh gheh wuxqfdu orv gdwrv gh gxudflöq hv qhfhvdulr
dowhudu od ixqflöq gh vxshuylyhqfld/ V+w,=
Gh rwur odgr vh wlhqh txh ho orjduðwpr gh od ixqflöq gh yhurvlplolwxg gheh
uhfrjhu wdpelìq ho hihfwr gh fhqvxudu orv gdwrv1 Nlhihu +4<;;, | Deudkdp |
Iduehu +4<;:, vxjlhuhq ho xvr gho vljxlhqwh hvtxhpd=
44Frq uhodflöq d hvwh sxqwr/ Vlhfkho +4<<4, xvdqgr od ghqlflöq gxudflöq gh flfor gh orv
qhjrflrv hq XVD khfkd sru ho QEHU/ sdud ho shulrgr 4;8704<;5 d sduwlu gh vhulhv phqvxdohv/
hqfxhqwud hyhqwrv gh h{sdqvlöq | frqwudfflöq gho flfor gh orv qhjrflrv gh od hfrqrpðd dphulfdqd
fx|d orqjlwxg pðqlpd hv/ sru hmhpsor/ 43 | 9 phvhv/ uhvshfwlydphqwh1
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i+4  gl,oq^V+w,`j +518,
grqgh gl sxhgh wrpdu vror grv ydoruhv= +l, gl @4 > vljqlfd txh od l   hvlpd
gxudflöq qr hvwä fhqvxudgd | +ll, gl @3 > vljqlfd txh glfkd revhuydflöq hvwä
fhqvxudgd1 Gdgrv orv dqwhulruhv dujxphqwrv | uhfrugdqgr txh vh fhqvxud ýqlfd0
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5161 Prghorv Frqglflrqdohv gh Gxudflöq
Frpr vh phqflrqö hq odv vhfflrqhv dqwhulruhv | frpr or pdqlhvwd/ Odqfdvwhu
+4<<3,/ orv gdwrv hfrqöplfrv vrq ududphqwh krprjìqhrv1111sru or wdqwr hv srfr
iuhfxhqwh hqfrqwudu revhuydflrqhv txh sxhgdq vhu ylvwdv frpr uhshwlgdv h{wudf0
flrqhv gh xqd plvpd glvwulexflöq/ hq frqvhfxhqfld uhvxowd yhurvlplo vxsrqhu txh
46Od hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv gh lqwhuìv hq hvwh fdvr sxhgh kdfhuvh xwlol}dqgr pìwr0
grv qxpìulfrv qr0olqhdohv frqyhqflrqdohv/ yìdvh Nlhihu +4<;;,1 Hq hvwh hmhuflflr vh xwlol}d sdud
vroxflrqdu ho sureohpd gh hvwlpdflöq od vxeuxwlqd QOSQUD gh LPO2VDV1
Frq ho sursövlwr gh rewhqhu xqd dsur{lpdflöq gh orv huuruhv vwdqgdug dvlqwöwlfrv gh orv
sduäphwurv vh xvd od pdwul} khvvldqd | vh ghulydq orv huuruhv sduwlu gho föpsxwr gh od khv0
vldqd hq orv ydoruhv öswlprv hqfrqwudgrv sdud orv sduäphwurv/ hv ghflu/ xvdqgr orv ydoruhv
hvwlpdgrv gh ìvwrv/ orv fxdohv pd{lpl}dq d u hq +519,1
48ho sduäphwur 47 vh yhd dihfwdgr sru hyhqwrv gh fduäfwhu h{öjhqr txh gh dojxqd
pdqhud fdpelhq vljqlfdwlydphqwh odv orqjlwxghv gh odv idvhv gh  r 1H ol q w h u u r 0
jdqwh txh uhjxoduphqwh vh sodqwhd hq hvwh frqwh{wr/ hvwä dvrfldgr frq od qhfhvlgdg
gh hvwdeohfhu xqd glihuhqfldflöq hq ho wlhpsr gho sdwuöq gh gxudflöq txh vljxhq
odv idvhv/ d sduwlu gho uhfrqrflplhqwr gh hyhqwrv txh srguðdq hvwdu ylqfxodgrv frq
glfkr fdpelr481
Hq hvwh vhqwlgr/ hv srvleoh vxsrqhu txh glfkrv hyhqwrv ghehq dihfwdu gh xqd
pdqhud gluhfwd ho sduäphwur gh orfdol}dflöq  | txh xqd srvleoh hvwudwhjld sdud
uhvroyhu hvwh lqwhuurjdqwh sxhgh hvwdu dvrfldgd frq= +d, od ghwhfflöq gh fdpelrv
h qo dp h g l dg ho dg x u d f l ö qg ho d vi d v h v >+ e ,o df r p s u r e d f l ö qg ho dh { l v w h q f l dg h
xqd whqghqfld hq od gxudflöq gh odv idvhv> +f, ho hqfxhqwur gh xqd uhodflöq lqyhuvd
r gluhfwd hqwuh gh od orqjlwxg gh od idvh | od orqjlwxg gh od idvh rsxhvwd suhfhghqwh
| +g, ho ghvfxeulplhqwr gh xqd pdufdgd ghshqghqfld gh odv gxudflrqhv uhvshfwr
gho frpsruwdplhqwr gh rwudv yduldeohv491
47Hq hvwh vhqwlgr hv lpsruwdqwh uhfrqrfhu txh d shvdu gh txh hq odv ixqflrqhv suhvhqwdgdv
hq +515, | +516, h{lvwh rwur sduäphwur/ od ghulydflöq gh glfkdv glvwulexflrqhv vh kdfh d sduwlu
gh prglfdflrqhv gh xqd glvwulexflöq gh ulhvjr gh xq vror sduäphwur/ +oìdvh b/ sru or wdqwr
od hqgrjhql}dflöq gh hvh sduäphwur uhvxowd ud}rqdeoh1 Xqd glvfxvlöq ghwdoodgd do uhvshfwr vh
hqfxhqwud hq ho fdsðwxor 6 gh Odqfdvwhu +4<<3,1
48Sru hmhpsor/ hv srvleoh txh vh sodqwhh od klsöwhvlv/ gh txh vh ghehuðd revhydu xqd glvplqxflöq
lpsruwdqwh hq od gxudflöq gh odv idvhv gh dvfhqvr gh Z/ dvð frpr/ xq lqfuhphqwr gh vxv gxudflrqhv
gh ghvfhqvr ghvgh txh vh frphq}durq d dqxqfldu odv phwdv gh lq dflöq r vh ghfuhwö od dxwrqrpðd
gho Edqfr Fhqwudo1 Gh ljxdo irupd/ hq ho fdvr gh # vh srguðd vhôdodu txh ghshqglhqgr gh od
od{lwxg r lqwhqvlgdg gh od sroðwlfd prqhwduld vh srguðd revhuydu xq lqfuhphqwr surqxqfldgr |
shuphqhqwh hq vxv idvhv gh dvfhqvr r gh ghvfhqvr1
49Frq uhodflöq d ìvwh sxqwr/ Odqfdvwhu +4<<3, vhôdod od qhfhvlgdg gh jdudqwl}du xq judgr gh
h{rjhqlgdg gh odv fryduldeohv +fryduldwhv, uhvshfwr gho ihqrphqr gh gxudflöq txh vh lqyhvwljd1
49Frq ho sursövlwr gh gduoh vroxflöq do sureohpd gh od hvwlpdflöq gh orv sduäphw0
urv/ xqd dowhuqdwlyd txh vxujh hv hvwdeohfhu xqd uhodflöq ixqflrqdo hqwuh  |v x v
ghwhuplqdqwhv +]￿,1 Od ixqflöq j päv xwlol}dgd hv od h{srqhqfldo4: | shuplwh
ghvfrpsrqhu  gh od vljxlhqwh irupd=
 @ j+,@￿  h{s+2  ]￿, +51:,
gh grqgh vh wlhqh txh  @ ￿ vl 2 @3 > hq frqvhfxhqfld od glvfxvlöq vh fhqwud
hq suredu od klsöwhvlv 2 @3 = Hq hvwh fdvr ]￿ uhsuhvhqwd= d xqd yduldeoh gxpp|
fdvr +d,> d xqd yduldeoh gh whqghqfld fdvr +e,> d od gxudflöq gh od idvh rsxhvwd
suhyld fdvr +f, | d xqd yduldeoh glvwlqwd d odv |d phqflrqdgdv hq ho fdvr +g,1
Sdud hihfwrv gh od hvwlpdflöq vror vh uhtxlhuh od lqwurgxflöq gh +51:, hq +519,
| gh qxhyr xwlol}du pìwrgrv qxpìulfrv sdud hqfrqwudu wdqwr orv ydoruhv gh orv
sduäphwurv frpr orv uhvshfwlyrv hvwlpdwlyrv gh orv huuruhv hvwdqgdu1
5171 Suxhedv gh Erqgdg gh Dmxvwh
Wdqwr hq ho fdvr gh orv prghorv pdujlqdohv gh gxudflöq/ frpr gh orv frqglflrqdohv/
hv qhfhvdulr hvwlpdu orv ydoruhv gh orv sduäphwurv sduwlhqgr gho vxsxhvwr gh txh
Hq sduwlfxodu od glvfxvlöq vh fhqwud hq od qhfhvlgdg gh vrsruwdu od klsöwhvlv gh txh od pdjqlwxg/
r lqwhqvlgdg gh od vhôdo/ gh od fryduldeoh qr ghshqgd gh od orqjlwxg gh od idvh r gho flfor1
4:Päw|äv | Vhyhvwuh +4<<9, hq ho fdslwxor 4< / suhvhqwdq orv dujxphqwrv vreuh orv fxdohv odv
wudqvirupdflrqhv gh od ixqflöq gh ulhvjr/ d sduwlu gh xqd ixqflöq }c ghehq fxpsolu frq ho khfkr
gh txh } vhä xqd ixqflöq qr0qhjdwlyd | suhihuleohphqwh hvwulfwdphqwh prqöwrqd fuhflhqwh1
4:od glvwulexflöq hvshflfdgd hv od dghfxdgd +hq hvwh fdvr/ od glvwulexflöq xvdgd hv
od Zhlexoo, gh wdo irupd txh hood shuplwd xqd exhqd fdudfwhul}dflöq gho sureohpd
gh gxudflöq1 Hq frqvhfxhqfld/ hv qhfhvdulr frqupdu vl h{lvwh frkhuhqfld hqwuh
orv gdwrv gh orqjlwxg gh odv idvhv +gxudflrqhv revhuydgdv, | orv txh vh srguðdq
ghulydu gh od glvwulexflöq klsrwhwl}dgd1
Yduldv dowhuqdwlydv sdud frpsuredu glfkd frkhuhqfld sxhghq vhu xwlol}dgdv
| ydq ghvgh= suxhedv sdudpìwulfdv | qr0sdudpìwulfdv/ kdvwd od frqiurqwdflöq d
wudyìv gh pìwrgrv juäfrv gh dojxqdv phglgdv1
Do ljxdo txh hq pxfkrv gh orv wudedmrv gh hfrqrphwuðd wudglflrqdo/ od frq0
delolgdg gh xq prghor vh yhulfd d sduwlu gh= +l, od frpsdudflöq gh dojx0
qdv hvwdgðvwlfdv frq flhuwrv ydoruhv fuðwlfrv/ +ll, od frpsuredflöq gh surslhgdghv
hvwdgðvwlfdv gh vxv uhvlgxrv | +lll, od hydoxdflöq gh vx fdsdflgdg sdud vlpxodu
dghfxdgdphqwh odv revhuydflrqhv sdvdgdv sduwlu gh xq frqmxqwr lqlfldo gh lqiru0
pdflöq1
Hq hvwh vhqwlgr ho whvw/ txh vh suhvhqwd d frqwlqxdflöq/ sursxhvwr sru Mdjjld
+4<<4, | txh vh frqvwux|h d sduwlu gh xqrv uhvlgxrv jhqhudol}dgrv | gh xqd ixqflöq
fulwhulr dx{loldu ghqlgd frpr p^w> @+ >,` @ p> fx|r ydoru hvshudgr hv ljxdo
fhur/ vh lqvfuleh ghqwur gh od vhjxqgd dowhuqdwlyd vhôdodgd1 Od suxhed/ txh hv
frqrflgd frpr xq whvw gh uhvwulfflöq gh prphqwrv frqglflrqdohv/ +FPW,/ hvwä
4;edvdgd hq od pdjqlwxg gh od hvwdgðvwlfd T |  4; txh vh suhvhqwdq hq +51;,





grqgh Y66>Y 6_ | K fruuhvsrghq d=
Y66 @ H^pp￿`>Y 6_ @ H^pg￿` | K @ H^
C2o￿
CC￿`@H^gg￿` +51<,
hq hvwh fdvr | vl orv ydoruhv hvshudgrv qr sxhghq vhu ghulydgrv dqdoðwlfdphqwh hv















 g￿  g￿
￿ +5143,
| hq frqvhfxhqfld od hvwdgðvwlfd T sxhgh vhu uhsuhvhqwdgd frpr=
T @ L  P^P￿  P  P￿  G  +G￿  G,3￿  G￿  P`3￿  P￿  L q "2+t, +5144,
grqgh L =+ Q{4, yhfwru gh xqrv > P =+ Q{t , vlhqgr t @ qýphur gh uhvwulfflrqhv
4;Grqgh  w vljqlfd txh ho fulwhulr dx{loldu hv hydoxdgr d sduwlu gh odv hvwlpdflrqhv gh pä{lpd
yhurvlplolwxg gh orv sduäphwurv
4<gh prphqwrv xvdgdv> G =+ Q{n , vlhqgr n @ qýphur gh sduäphwurv lqyroxfudgrv
hq od hvwlpdflöq1 Ho fhqvxudplhqwr wlhqh xq hihfwr hq od frqvwuxfflöq gho whvw
hq od phglgd hq txh od pdwul} G> txh frqwlhqh odv ghulydgdv gho orjduðwpr gh od
ixqflöq gh yhurvlplolwxg/ wlhqh lqyroxfudgr glfkr hihfwr1
61 Uhvxowdgrv
Hq hvwd vhfflöq vh suhvhqwdq/ ghvgh xq sxqwr gh ylvwd hvwdgðvwlfr/ dojxqdv uhjx0
odulgdghv hpsðulfdv hqfrqwudgdv dfhufd gh odv gxudflrqhv gh odv idvhv gh dvfhqvr |
ghvfhqvr gh vhulhv phqvxdohv | vhpdqdohv gh od lq dflöq dqxdo frorpeldqd  |g h
od wdvd gh lqwhuìv gh orv FGW d qryhqwd gðdv > uhvshfwlydphqwh1 Orv uhvxowdgrv
vh suhvhqwdq d sduwlu gh odv grv judqghv vxeglylvlrqhv phqflrqdgdv hq od vhfflöq
dqwhulru1
6141 Prghorv Pdujlqdohv 0 Lq dflöq
Hq ho fxdgur 4 vh suhvhqwd od fdudfwhul}dflöq gh orv flforv gh dvfhqvr | ghvfhqvr
gh od vhulh gh  xvdgdv sdud ghvduuroodu hvwh hmhuflflr1
Sdud  vh revhuyd ixqgdphqwdophqwh grv hyhqwrv= +l, xqd pdufdgd whqghqfld
hq odv idvhv d sduwlu gh 4<<4= odv gh ghvfhqvr päv surorqjdgdv txh odv gh dvfhqvr/
| +ll, ho surphglr gh gxudflöq hq od idvh gh ghvfhqvr +4;13 phvhv, qr hv pd|ru
53Fxdgur 4
Ghvfulsflöq gho Flfor gh Lq dflöq Dqxdo
+Hqh04<89=Glf04<<:,
Idvh gh Dvfhqvr Qr1 gh Phvhv hq idvh gh=
Ghvgh Kdvwd Ghvfhqvr Dvfhqvr
Hqh089 Qry08: 0 56
Djr093 Mxq094 65 44
Mxo095 Glf096 45 4;
Mxo098 Mxq099 4; 45
Mxq09< Glf09< 68 :
Qry0:3 Glf0:4 43 47
Vhs0:5 Pdu0:7 ; 4<
Djr0:7 Glf0:7 7 8
Pd|0:9 Mxo0:: 49 48
Vhs0:; Qry0:< 46 48
Ihe0;4 Djr0;4 47 :
Mxo0;7 Mxo0;8 67 46
Vhs0;9 Mxo0;; 46 56
Djr0;< Ihe0<4 45 4<
Vhs0<6 Deu0<7 63 ;
Mxq0<9 Glf0<9 58 :
0 0 45 0
Surphglr 4;13 4618
Zlofr{rq whvw gh phgldv = S0ydoxh@3148;8
+vljqlfdqfld gho 314, txh ho gh od idvh gh dvfhqvr +4618 phvhv,4<1
Gh rwur odgr/ ho juäfr gh od lq dflöq | od ghvfulsflöq gh vx flfor/ suhvhqwdgr
hq od jxud 61453/ pxhvwud fodudphqwh xqd pd|ru yduldelolgdg hq ho shuðrgr frp0
4<Orv s0ydoxhv txh vh suhvhqwdq hq ho Fxdgur 4 gh od suxhed qr0sdudpìwulfd gh Zlofr{rq vh
uhhuhq dtxhoorv txh vh rewlhqhq edmr xqd klsöwhvlv dowhuqd hq od fxdo od phgld gh od idvh gh
ghvfhqvr/ >( c hv pd|ru txh od phgld gh od idvh gh dvfhqvr/ >￿  Od suxhed hv htxlydohqwh d xq
suxhed sdudpìwulfd frpsxhvwd edmr glvwulexflöq frqrflgd1
53Odv oðqhdv frqwlqxdv uhsuhvhqwdq d odv idvhv= od dvfhqghqwh fruuhvsrqgh do ydoru gh xqr/ hq

















suhqglgr hqwuh orv dôrv 4<8904<;31 Vh revhuyd wdpelìq xqd pdufdgd whqghqfld
d od edmd ghvgh 4<<5 frq xqd oljhud hvwdelol}dflöq hq vx yduldelolgdg gxudqwh orv
ýowlprv dôrv1
Hq ho Fxdgur 5 vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh odv sulphudv hvwlpdflrqhv sru
pä{lpd yhurvlplolwxg gh orv sduäphwurv gho prghor päv vlpsoh gh gxudflöq/
ghvfulwr hq od vhfflöq 5/ sdud od vhulh gh lq dflöq dqxdo +,= O r vu h v x o w d g r vg ho d
hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv hq ho fdvr gh  shuplwhq frqfoxlu or vljxlhqwh=
+l, Ho sduäphwur  hv pd|ru txh 4 wdqwr hq od idvh gh ghvfhqvr frpr hq od
55Fxdgur 5
Hvwlpdflöq gh Sduäphwurv gh od Ixqflöq gh Ulhvjr
Yduldeoh= Lq dflöq Dqxdo
Idvh= Ghvfhqvr Dvfhqvr
wf    
3 31334< 5137: +31743, 31333: 51977 +3185<,
4 313354 51363 +3174<, 31333; 51967 +31868,
5 313357 41<;7 +31767, 31333< 518<7 +31884,
6 313364 41<45 +31786, 313344 51844 +318:8,
7 0 00 31334: 5169< +3193<,
Hqwuh sduìqwhvlv vh suhvhqwdq orv huuruhv hvwäqgdu
gh dvfhqvr1 Orv s0ydoxhv sdud od suxhed d xqd frod54 qr vxshudq ho 3136 | sru
or wdqwr h{lvwh xqd sulphud hylghqfld gh txh ho flfor gh od lq dflöq hq Frorpeld
sdud ho shulrgr 4<8904<<: wlhqh od fdudfwhuðvwlfd gh vhu gh ghshqghqfld srvlwlyd/
hv ghflu/ d pd|ru orqjlwxg gh od idvh hvshfðfd/ pd|ru hv od suredelolgdg gh txh
vh suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh1
+ll, Od gxudflöq phgldqd55 hq odv idvhv gh dvfhqvr hv vxshulru d od gh ghvfhqvr
|v hv l w ý d /s d u dwf @ plq^w￿`  4> hq 491; | 4519 phvhv/ uhvshfwlydphqwh1
+lll, Odv ixqflrqhv gh ulhvjr +kd}dug, | gh vxshuylyhqfld pdqwlhqhq ho sdwuöq
|d ghvfulwr sru od gxudflöq phgldqd1 Odv ixqflrqhv gh ulhvjr vrq vlploduhv hq orv
6 sulphurv phvhv sdud dpedv idvhv | d sduwlu gh hvwh prphqwr odv wdvdv gh ulhvjr
54Od suxhed vh frqvwux|h frpr= |S '
￿ q3￿
ja ￿
| vh frpsdud frq od fxdqwlod E3k gh od glvwulexflöq
|frq E? 3  judgrv gh olehuwdg1
55Ghulydgd d sduwlu gho ghvshmh gh | hq od ixqflöq gh vxshuylyhqfld ghvfulwd hq +516,/ xvdqgr
























57lqvwdqwäqhr ^dvrfldgdv frq ho khfkr gh dedqgrqdu glfkr hvwdgr hq hvh suhflvr
prphqwr | htxlydohqwhv d od suredelolgdg gh prulu hq ho prphqwr w . 7w frq
7w $ 3/ gdgr txh vh hvwded ylyr hq ho prphqwr w` frplhq}dq d vhsduduvh od xqd
gh od rwud/ vlhqgr/ diruwxqdgdphqwh/ fdgd yh} pd|ru od dvrfldgd frq od idvh
gh dvfhqvr/ frpr vh revhuyd hq od jxud 615561 Xq frpsruwdplhqwr lqyhuvr do
ghvfulwr vh hylghqfld hq od ixqflöq gh vxshuylyhqfld1
+ly, Orv uhvxowdgrv gh odv suxhedv gh erqgdg gh dmxvwh edmr prphqwrv frqgl0
flrqdohv qr vrq vdwlvidfwrulrv sdud od idvh gh dvfhqvr/ vxv s0ydoxhv vh vlwxdq vlhpsuh
sru ghedmr gh 313381 Xqd vlwxdflöq glvwlqwd vh suhvhqwd hq ho fdvr gh od idvh gh
ghvfhqvr hq od fxdo ho xvr gh od glvwulexflöq Zhlexoo wdq vror vh uhfkd}d hq grv gh
orv fxdwur fdvrv frqvlghudgrv hq ho wuxqfdplhqwr1
6151 Prghorv Frqglflrqdohv 0 Lq dflöq
Frq ho sursövlwr gh lqyhvwljdu vl hv srvleoh frqvwuxlu xq prghor frqglflrqdo gh odv
gxudflrqhv gh od lq dflöq +,> vh sduwh gh od hvshflfdflöq gho sduäphwur  suh0
vhqwdgd hq +51:,/ j+,@￿h{s+2]￿,= Vl h{lvwh ho prghor frqglflrqdo vh hvshud
txh 2 vhd glvwlqwr gh fhur1 Orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv
gh orv srvleohv prghorv frqglflrqdohv vrq uhsruwdgrv hq ho Fxdgur 6 | vh suh0
vhqwdq sdud dojxqrv gh orv ydoruhv gh wuxqfdplhqwr1 Dglflrqdophqwh/ vh vhôdodq
56Sru hmhpsor/ vhlv phvhv ghvsxhv hv 418 yhfhv päv judqgh od kdvf +kd}dug gh ghvfhqvr, uhvshfwr
gh od kghv +kd}dug gh dvfhqvr,1 Hq ho juäfr/ fdgd pdufd vreuh od devflvd fruuhvsrqgh d 5 phvhv1
58Fxdgur 6
Hvwlpdflöq gh Sduäphwurv gh od Ixqflöq gh Ulhvjr
Yduldeoh= Lq dflöq Dqxdo
Fdvr wf Idvh ￿ 2 
FE 6 G 313369 03157: +3184;, 41<34 +31783,
FE 7 D 31334: 3138; +31837, 5169: +3193<,
EF 6 G 313368 031:;7 +31:93, 41<4; +31778,
EF 7 D 313336 516<< +31<77, 51<78 +31:38,
W 6 G 313367 03133< +31384, 41<38 +31787,
W 7 D 31333; 3133< +31386, 51934 +3197<,
GIRS 6 G 31335; 3133: +31376, 41<3; +31786,
GIRS 7 D 313353 031358 +31358, 5184< +31:36,
JDSP 6 G 313364 0316;3 +915<7, 41<47 +31788,
JDSP 7 D 31334: 719:: +:1:75, 516;; +31938,
Hqwuh sduìqwhvlv vh suhvhqwdq orv huuruhv hvwäqgdu
odv glihuhqwhv dowhuqdwlydv gh fdudfwhul}dflöq gh odv yduldeohv h{solfdwlydv gh odv
orqjlwxghv gh odv idvhv sdud orv fxdwur fdvrv ghvfulwrv hq od vhfflöq 5161
Ho fdvr +d,/ fdudfwhul}dgr frpr gh fdpelr hq od phgld/ xvd ho vljxlhqwh dujx0
phqwr= xqd srvleoh ixhqwh gh yduldelolgdg hq ho frpsruwdplhqwr gho lqglfdgru gh
vxv fdpelrv | sru hqgh/ gh odv gxudflrqhv/ sxhgh vhu uhvxowdgr gh xqd ghflvlöq
dgplqlvwudwlyd |2r xq hyhqwr gh fduäfwhu orfdo1 Od ghflvlöq dgplqlvwudwlyd txh
vh frqvlghud hvwä dvrfldgd frq ho fdpelr gh edvh gho lqglfdgru rfxuulgr hq 4<:;/
+ F E , /g d g rt x hg l f k rf d p e l ri x hh op ä vg u ä v w l f rt x hh { s h u l p h q w rh ol q g l f d g r u
gh suhflrv gxudqwh ho shulrgr gh uhihuhqfld1 Ho hyhqwr orfdo txh vh h{dplqd dtxð
fruuhvsrqgh d od ghflvlöq gh sroðwlfd hfrqöplfd gh lqwurgxflu odv Edqgdv Fdp0
59elduldv +EF,571 Sdud orv fdvrv +e, | +f, vh wudedmd frq or vhôdodgr hq od vhfflöq
5/ whqghqfld /+W,/ | gxudflöq gh od idvh rsxhvwd suhfhghqwh/ +GIRS,/ uhvshfwlyd0
phqwh1 Hq ho fdvr +g, vh frqvlghuö frpr xqd phglgd gh odv vrusuhvdv prqhwduldv
d od frpsrqhqwh gh flfor gh od Edvh Prqhwduld/ +JDSP,/ hq hvwh fdvr vh xvö d
KS sdud ghulydu od frpsrqhqwh gh whqghqfld581
Gh orv fdvrv suhvhqwdgrv hq ho Fxdgur 6 ýqlfdphqwh ho dvrfldgr frq xq fdp0
elr gh uìjlphq/ +EF, / suryhh lqirupdflöq glvwlqwd d od |d frqrflgd hq ho fdvr
pdujlqdo1 Do sduhfhu od lqwurgxfflöq gh odv edqgdv fdpelduldv/ r hq vx ghihfwr/
od frqvlghudflöq gh hyhqwrv dfdhflgrv uhflhqwhphqwh hq od hfrqrpðd frorpeldqd/
f r p rh y h q w r vg hf d p e l rg hu ìj l p h qv h ô d o d qx q dp r g l  f d f l ö qh qh of r p s r u 0
w d p l h q w rg ho di x q f l ö qg hu l h v j rg ho di d v hg hd v f h q v rg ho d vg x u d f l r q h vg h= Hq
hvwh vhqwlgr/ hv frqyhqlhqwh vhôdodu txh od ixqflöq gh ulhvjr vh pxhyh gh +3=39<,
hq ho prghor pdujlqdo d +3=853, hq ho prghor frqglflrqdo sdud ho fdvr hq ho fxdo
od gxudflöq revhuydgd vh vlwýd hq ; phvhv | od gxpp| EF hv ljxdo d 41 Gh hvwd
irupd/ do xwlol}du od yduldeoh gxpp| txh uh hmd glfkr fdpelr/ hv ghflu/ xqd ydul0
57Wdq vror xqr gh orv pýowlsohv hyhqwrv txh vh vxfhglhurq gxudqwh hvwh shuðrgr hv h{sorudgr hq
hvwd yhuvlöq1 D sduwlu gh mxqlr gh 4<<4/ vh lqwurgxfhq orv fhuwlfdgrv gh fdpelr frq ghvfxhqwr
jhqhudqgr xq phfdqlvpr vlplodu do gh edqgdv fdpelduldv1 Ghvdiruwxqdgdphqwh/ hvwh hyhqwr/
sru hmhpsor/ frlqflgh wdpelìq sdud odv gxudflrqhv lqyroxfudgdv hq ho Fxdgur 4 frq od sxhvwd hq
pdufkd gh od ghflvlöq frqvwlwxflrqdo gh whqhu xq Edqfr Fhqwudo Lqghshqglhqwh/ r frq ho lqlflr
gh od dshuwxud hfrqöplfd/ hqwuh rwurv1
58Frq ho sursövlwr gh dvrfldu dojxqd phglgd d odv gxudflrqhv ghqwur gh odv uhvshfwlydv idvhv
vh xvr ho surphglr gho EC revhuydgr gxudqwh od gxudflrqhv hvshfðfdv gh f2x gh odv
idvhv lghqwlfdgdv sdud Z1 Od lqirupdflöq gh edvh hv gh fduäfwhu wulphvwudo | vxv ixhqwhv vrq=
Sulqflsdohv lqglfdgruhv gh Frorpeld 4<5604<<5 | orv lqiruphv vhpdqdohv gh MG1
5:deoh txh wrpd ho ydoru gh xqr d sduwlu gho vhjxqgr vhphvwuh gh 4<<4 | fhur hq rwur
fdvr/ vh hqfxhqwud txh od suredelolgdg gh txh vh suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh hq
odv idvh gh dvfhqvr gh od lq dflöq vh lqfuhphqwd frqvlghudeohphqwh1
6161 Prghorv Pdujlqdohv 0 Wdvd gh lqwhuhv gh orv FGW <3 gðdv
X q dg h v f u l s f l ö qg h of l f o rt x hv hg h u l y ds d u do dv h u l hv h p d q d og hw d v dg hl q w h u ì vg h
orv FGW d qryhqwd gðdv/  hv suhvhqwdgd hq ho Fxdgur 71 Vh revhuydq grv khfkrv
ixqgdphqwdophqwh= +l, odv udfkdv vhpdqdohv gh ghvfhqvr | dvfhqvr pdqwlhqhq
gxudflrqhv surphglr d or odujr gh od pxhvwud txh qr vh glihuhqfldq hq vx frp0
sruwdplhqwr/ 561< vhpdqdv +9 phvhv, | 5;1< vhpdqdv +: phvhv,/ uhvshfwlydphqwh>
+ll, odv gxudflrqhv pä{lpdv gh orv dvfhqvrv vxshudq d odv gh ghvfhqvr/ | +lll, ho
ghvfhqvr päv surorqjdgr vh revhuyd hq ho shuðrgr Djr<90Djr<:/ yhdvh jxud 616
| Fxdgur 7 sdud päv ghwdoohv1
Hq ho Fxdgur 8 vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gho prghor pdu0
jlqdo sdud  shuplwlhqgr hqfrqwudu orv vljxlhqwhv khfkrv sdud odv idvhv gh dvfhqvr
|g hg h v f h q v rg ho dw d v d vg hl q w h u ì vg hF G Wd< 3g ð d v 1
+l, Od idvh gh dvfhqvr sxhgh fdudfwhul}duvh frpr gh ghshqghqfld srvlwlyd/ hv
ghflu/ hv srvleoh vrsruwdu ho dujxphqwr txh fxdqgr + %, od suredelolgdg gh txh vh
suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh vh lqfuhphqwd1 Hq hvwh fdvr vh uhfkd}d od klsöwhvlv
qxod + @4 ,hq idyru gh +A4, frq qlyhohv pä{lprv gh vljqlfdqfld fhufdqrv do
5;Fxdgur 7
Ghvfulsflöq gho Flfor gh WFGW d <3 gðdv
+Mxq04<;4=Glf04<<:,
Idvh gh Dvfhqvr Qr1 gh Vhpdqdv hq idvh gh=
Ghvgh Kdvwd Ghvfhqvr Dvfhqvr
450mxq0;4 460qry0;4 0 56
550hqh0;5 450pdu0;5 < ;
3:0pd|0;5 360glf0;5 : 64
370ihe0;6 580pdu0;6 ; ;
460hqh0;7 4:0djr0;7 74 65
580hqh0;8 480pdu0;8 55 ;
570pd|0;8 640hqh0;9 < 6:
4;0mxo0;9 530ihe0;: 56 65
460qry0;: 590djr0;; 6: 75
360ihe0;< 4;0djr0;< 55 5<
490ihe0<3 440hqh0<4 58 7;
480pdu0<4 590deu0<4 ; :
590mxo0<4 460glf0<4 45 54
540djr0<5 630mxo0<6 68 83
4:0mxq0<7 560mxq0<8 78 87
380hqh0<9 490djr0<9 5: 66
550djr0<: 0 85 53
Surphglr 561< 5;1<
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Iljxuh 616=
3141
+ll, Rwur khfkr txh hv lpsruwdqwh ghvwdfdu hv ho uhodflrqdgr frq od hvwlpdflöq
gho sduäphwur gh ghshqghqfld gh od idvh gh ghvfhqvr/ gho fxdo vh ghvsuhqgh txh
h{lvwh xqd fodud hylghqfld sdud vrsruwdu od klsöwhvlv gh txh od ixqflöq gh ulhvjr
hv frqvwdqwh hq hvd idvh 1
+lll, Frpr hv gh hvshuduvh/ orv uhvxowdgrv gho whvw gh prphqwrv frqglflrqdohv
vhôdodq txh T(.7 AT ￿7￿> vlqhpedujr/ dperv vxjlhuhq txh od glvwulexflöq
63Fxdgur 8
Hvwlpdflöq gh Sduäphwurv gh od Ixqflöq gh Ulhvjr
Yduldeoh= Wdvd gh Lqwhuìv FGW0<3 Gðdv
Idvh= Ghvfhqvr Dvfhqvr
wf    
7 313395 418:5 +3174:, 313345 41<56 +31797,
8 3133<7 41798 +31765, 313349 41;65 +317;3,
9 313493 4165< +31793, 313354 41::; +317<;,
: 313657 41488 +317<3, 0 00
Hqwuh sduìqwhvlv vh suhvhqwdq orv huuruhv hvwäqgdu
Zhlexoo qr hv dghfxdgd1 Hq ho fdvr gh od idvh gh ghvfhqvr +GHV,/ hvwh khfkr
uhvxowd ud}rqdeoh hq od phglgd hq txh h{lvwh hylghqfld d idyru gh od klsöwhvlv gh
 @4 > hq frqvhfxhqfld/ ho xvr gh xq glvwulexflöq glvwlqwd frpr dowhuqdwlyd vhuðd
dghfxdgr59
+ly, Orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq vhôdodq txh xqd glvwulexflöq fx|d ixqflöq
gh ulhvjr vhd frqvwdqwh srguðd dsur{lpdu pxfkr päv dghfxdgdphqwh d odv revhu0
ydflrqhv gh odv gxudflrqhv gh  hq vx idvh gh ghvfhqvr= Xq hmhuflflr frqvlghudqgr
xqd glvwulexflöq h{srqhqfldo ixh ghvduuroodgr/ +Fxdgur 9, hqfrqwuäqgrvh txh sdud
fdgd xqr gh orv glvwlqwrv ydoruhv gh wuxqfdplhqwr/ od hvwlpdflöq gho sduäphwur
5: hv vljqlfdwlyd | vh vlwýd sru hqflpd gh 3=383= Hv lpsruwdqwh dqrwdu txh/ vl
59W d q w rs d u dh of d v rg hZ frpr sdud ho gh # hv qhfhvdulr dqrwdu txh ho FPW suhvhqwd sureohpdv
frq pxhvwudv shtxhôdv1 Xq hmhuflflr shtxhôr gh vlpxodflöq frq 83 pxhvwudv gh wdpdôr 833 |
53 +odv sulphudv 53 revhuydflrqhv gh fdgd xqd gh odv pxhvwudv gh wdpdôr 833, uhvshfwlydphqwh/
pxhvwud ho vljxlhqwh frpsruwdplhqwr gh od hvwdgðvwfld ' edmr 2 uhvwulfflrqhv=
'2f 	
2
k’f￿f￿E2 hq ho 95( gh orv fdvrv1
'Dff 	
2
k’f￿f￿E2 hq ho <9( gh orv fdvrv1
5:Od glvwulexflöq h{srqhqfldo hv xq fdvr sduwlfxodu gh od Zhlexoo fxdqgr ho sduäphwur gh
64Fxdgur 9
Hvwlpdflöq gh Sduäphwurv gh od Ixqflöq gh Ulhvjr H{srqhqfldo







Hqwuh sduìqwhvlv vh suhvhqwdq orv huuruhv hvwäqgdu
elhq od ixqflöq gh ulhvjr shupdqhfh frqvwdqwh od ixqflöq gh vxshuylhyhqfld V+w,
ghvfulwd hq +516, qr shupdqhfh frqvwdqwh/ V+w, @ h{s+w,=
616141 Dfhufd gh odv dvlphwuðdv hq od glvwulexflöq gh odv idvhv gh 
Hq od vhfflöq lqwurgxfwruld vh phqflrqö txh od h{lvwhqfld gh idvhv frq ixqflrqhv
gh ulhvjr glvwlqwdv srguðd vhu frqvlghudgr frpr xq lqglflr sdud fdudfwhul}du ho
prghor txh srguðd dmxvwdu d od vhulh +r d vx sulphud glihuhqfld/ vl od yduldeoh
hv qr0hvwdflrqduld, frpr shuwhqhflhqwh d od idplold gh prghorv qr0olqhdohv hv0
wrfävwlfrv +hq od phgld frqglflrqdo |2r hq od yduldq}d frqglflrqdo,/ hq oxjdu gh
frqvlghuduor frpr plhpeur gh od idplold gh prghorv olqhdohv1 Orv dujxphqwrv txh
vh phqflrqdurq dqwhulruphqwh hvwäq dvrfldgrv frq od srvlelolgdg gh dsur{lpduvh
d od phgld |2r d od yduldq}d frqglflrqdo gh od vhulh d sduwlu gh prghorv qr0olqhdohv1
irupd q hv ljxdo d xqr1 Hq hvwh fdvr vh qr vh wlhqh hylghqfld sdud uhfkd}du od klsöwhvlv q '
sdud od idvh gh ghvfhqvr1
65Gh rwur odgr/ xqd uhjxodulgdg hpsðulfd hq od olwhudwxud hv txh od pd|ruðd gh
odv vhulhv gh wlhpsr qdqflhudv +wdvdv gh lqwhuìv/ wdvdv gh fdpelr/ hwf, sxhghq
vhu fdudfwhul}dgdv frpr hvwdflrqduldv hq vx sulphud glihuhqfld/ +GV,/ h lqfoxvr/
dojxqdv gh hoodv sxhghq vhu fodvlfdgdv frpr fdplqdwdv dohdwruldv1 Gh dfxhugr
d Ploov +4<<6,/ hvwr vh edvd hq od frpsuredflöq gh txh od sulphud glihuhqfld
gh od vhulh sxhgd vhu dsur{lpdgd d sduwlu gh xqd vhulh uxlgr eodqfr hvwulfwd/
+VZQ,5; päv xqd frqvwdqwh1 Dghpäv/ Ploov vhôdod od qrwruld iuhfxhqfld frq
txh vh suhvhqwdq ylrodflrqhv do vxsxhvwr gh yduldq}d frqglflrqdo frqvwdqwh do
h{dplqdu glfkdv vhulhv1 Ho plvpr dxwru/ lqwurgxfh sru hmhpsor/ d od idplold
gh prghorv JDUFK/ orv fxdohv vrq xqd jhqhudol}dflöq gh orv prghorv DUFK/
+Dxwruhjuhvvlyh Frqglwlrqdo Khwrurfhgdvwlf Prghov,/ frpr xq fdvr sduwlfxodu gh
orv prghorv surfhvr0surgxfwr/ orv fxdohv d vx yh} kdfhq sduwh gh od idplold gh
prghorv qr0olqhdohv xqlyduldgrv1 Hv lpsruwdqwh vhôdodu/ txh odv hvwlpdflrqhv gh
od phgld frqglflrqdo vrq vhvjdgdv hq ho fdvr gh xq prghor olqhdo/ vl od suhvhqfld
gh khwhurfhgdvwlflgdg/ lpsolfd od h{lvwhqfld gh xqd uhsuhvhqwdflöq DUFK0P1
Gdgrv hvwrv dujxphqwrv | frq ho sursövlwr gh loxvwudu hvwrv khfkrv hq ho fdvr gh
 vh frqwux|ö xq prghor JDUFK ho fxdo wlhqh od fdudfwhuðvwlfd gh vhu dvlpìwulfr
5;Hv ghflu/ txh vh frpsuxheh txh orv uhvlgxrv gho prghor vhdq lqghshqglhqwhv | txh vx yduldq}d
vhd frqvwdqwh d wudyìv gho wlhpsr1 Hv lpsruwdqwh uhfrugdu txh od lqghshqghqfld +LQG, lpsolfd
qr0dxwrfruuhodflöq +Qr0D, | txh od qr0dxwrfruuhodflöq hv wdq vror xqd frqglflöq qhfhvduld/ päv
qr vxflhqwh/ sdud od lqghshqghqfld/ hv ghflu/ EJ3  < EU(
66| hv frqrflgr ghqwur gh od olwhudwxud vreuh ho whpd frpr WJDUFK r JMU5<1
Sdud oohydu d fder od lghqwlfdflöq | hvwlpdflöq gho prghor WJDUFK vh
xvdurq orv vljxlhqwhv dujxphqwrv | khuudplhqwdv gh gldjqövwlfr63=
+l, Od vhulh ghvhvwdflrqdol}dgd gh > +7￿
| ,> vh frpsruwd frpr xqd vhulh qr0
hvwdflrqduld/ hv ghflu/ hv GV641 H{lvwh xqd uhsuhvhqwdflöq dxwruuhjuhvlyd gh 87￿
| @
+4E,7￿
| | orv uhvxowdgrv gh hvh hmhuflflr vh suhvhqwdq hq ho Dqh{r5 +Fxdgur 4, 1
Hq glfkr hmhuflflr | frq ho sursövlwr gh qr vhvjdu ho uhvxowdgr kdfld khwhurfhgdv0
wlflgdg sru od suhvhqfld gh ydoruhv h{wuhprv vh lqfox|hq grv yduldeohv gxpp| txh
uhfrjhq hihfwrv vlpìwulfrv vreuh od phgld gho surfhvr1 GXPY4 hv ljxdo d xqr vl
87￿
| A 5(#7￿
| |f h u rh qr w u rf d v r >G X P Y 5l j x d od4v l87￿
| ? 5(#7￿
| |
f h u rh qr w u rf d v r 1
+ll, Ho prghor ghvfulwr hq +l, wlhqh uhvlgxrv/ a %|> qr fruuhodflrqdgrv/ vlqhp0
edujr/ ho fruuhorjudpd gh orv uhvlgxrv do fxdgudgr/a %2
|> shuplwh frqupdu od h{lv0
whqfld gh xqd uhsuhvhqwdflöq dxwruhjuhvlyd hq ìvwrv1 Suxhedv gh khwhurfhgdvwl0
5<Yìdvh/ Phdvxulqj dqg Whvwlqj wkh lpsdfw ri Qhzv Hqjoh/ U1 dqg Qj/ N1 +4<<6, suhvhqwdgr
hq DUFK Vhohfwhg Uhdglqjv +4<<8,/ Hqjoh/ U1
63Dojxqrv gh orv dujxphqwrv sxhghq vhu yhulfdgrv do h{dplqdu ho Dqh{r 51
64Suxhedv wlsr Glfnh| | Ixoohu dxphqwdgdv/ DGI/ sdud od vhulh vhpdqdo ixhurq xwlol}dgdv
sdud grv shuðögrv/ orv fxdohv qr lqyroxfudq od judq fdlgd ghvgh Vhs2<4 kdvwd Mxo2<5/ ^yìdvh hq
Ydvtxh} +4<<9, orv sureohpdv gh hvshflfdflöq gho whvw gh Shuurq hq hvwh fdvr` od fxdo srguðd
jhqhudu sureohpdv/ gdgr txh od srwhqfld gh odv suxhedv wlsr GI hq suhvhqfld gh fdpelr gh
uìjlphq/ wlslfdgdv dpsoldphqwh sru Shuurq +4<;<,/ hv px| edmd iuhqwh klsöwhvlv dowhuqdv gh
hvwdflrqduldg1 Orv uhvxowdgrv gh orv whvw sru vxeshuðrgrv | sdud ho shulögr frpsohwr/ Pdu2;40
Rfw2<: frqupdq od suhvhqfld gh qr0hvwdflrqdulgdg gh od vhulh1 Od hvwdgðvwlfd  wlhqh ho vljxlhqwh
sdwuöq gh frpsruwdplhqwr hq wrgrv orv fdvrv frqvlghudgrv/ :3fc plhqwudv txh/ orv ydoruhv
fuðwlfrv hq od pxhvwud pdv judqgh vh vlwxdq hq 3SS do fI
67flgdg wlsr Odjudqjh Pxowlsolhu frpr odv vxjhulgdv sru Hqjoh +4<;5, | frqrflgdv
frpr/ +DUFK0OP,/ sdud glihuhqwhv uh}djrv/ vxjlhuhq frpr pðqlpr od h{lvwhq0
fld gh xq prghor sdud od yduldq}d frqglflrqdo1 Dglflrqdophqwh/ orv uhvlgxrv vrq
dvlpìwulfrv/ Vn@0314;/ | od glvwulexflöq hv ohswrfýuwlfd/ N@713;1 Sru or wdqwr/ orv
uhvlgxrv qr vrq qrupdohv/ ho whvw gh Mdutxh0Ehud duurmd xq ydoru gh 78=<> yìdvh
Dqh{r 5 +Fxdgur 4/ Gldjqövwlfr gh orv Uhvlgxrv,
+lll, Gdgr txh orv JDUFK vrq prghorv pxfkr päv jhqhudohv | hq dojxqrv
fdvrv pxfkr päv sduvlprqlrvrv txh orv DUFK/ vh xvd hvd hvshflfdflöq sdud
jdudqwl}du/ d sduwlu gh xq qýphur shtxhôr gh sduäphwurv/ xqd dsur{lpdflöq gh od
yduldq}d frqglflrqdo gh orv huuruhv gho prghor hvshflfdgr651H qo dp h g l g dh qt x h
vh whqðdq h{shfwdwlydv vreuh dvlphwuðdv vh surfhglö d xwlol}du xqd uhsuhvhqwdflöq
txh shuplwlhvh suredu od h{lvwhqfld gh ìvwdv/ hq frqvhfxhqfld/ vh hvwlpö ho prghor
päv vlpsoh/ xq prghor WJDUFK+4/4, fx|d irupd jhqhudo hv=
87￿
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65Orv whvw DUFK0OP vxjlhuhq od h{lvwhqfld gh xqd hvshflfdflöq -MER frq R:2
68| grqgh od h{lvwhqfld gh dvlphwuðd hvwä gdgd sru od vljqlfdqfld gho sduäphwur =
Orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq frqupdq od h{lvwhqfld gh dvlphwuðd/ yìdvh Dqh{r
5F x d g u r6 66/ | shuplwhq txh frqfoxlu txh od hylghqfld hqfrqwudgd xvdqgr orv
prghorv gh gxudflöq dfhufd gh od h{lvwhqfld gh dvlphwuðdv hq ho frpsruwdplhqwr gh




Hq hvwh grfxphqwr vh suhvhqwd xqd dsur{lpdflöq d odv gxudflrqhv gh odv idvhv
gh od lq dflöq dqxdo frq vhulhv phqvxdohv= 4<8804<<:/ | gh od wdvd gh lqwhuìv
vhpdqdo ghvgh 4<;404<<: d sduwlu gh prghorv suredeloðvwlfrv1 Od glvwulexflöq
gh suredelolgdg txh vh xwlol}d sdud dsur{lpduvh d odv gxudflrqhv gh odv idvhv gh
dpedv vhulhv hv od glvwulexflöq Zhlexoo671
66Qöwhvh txh d sduwlu gh od frpsdudflöq hqwuh ho orjduðwpr gh od ixqflöq gh yhurvlplolwxg gho
prghor JDUFK+4/4, ^Fxdgur 5/ Dqh{r5` | gho WJDUFK+4/4,^Fxdgur 6/ Dqh{r 5` hv srvleoh
ghulydu xq whvw/ +frflhqwh r gh orj gh yhurvlplolwxg, ho fxdo frqgxfh d vhôdodu txh WJDUFK+4/4,
hv xq prghor yhurvðplo1 Qöwhvh txh ho ydoru gho whvw hv gh 7145 hq wdqwr txh ho ydoru fuðwlfr gh
xqd 
2 do 3138 gh vljqlfdqfld/ frq xq judgr gh olehuwdg/ hv gh 61;71
Hq od phglgd hq txh odv uhdol}dflrqhv gh orv huuruhv fxpsohq hq dperv fdvrv frq od frqglflöq gh
qrupdolgdg vxsxhvwd hq od hvshflfdflöq/ Ee| '
0w I
￿w edvwduðd h{dplqdu ho ydoru gh odv hvwdgðvwlfd
w r vx s0ydoxh sdud frqupdu or vhôdodgr dqwhulruphqwh1
67Ho xvr gh xqd glvwulexflöq Zhlexoo vh pdqwlhqh d shvdu gh txh orv whvw gh prphqwrv frqgl0
flrqdohv hq ydulrv fdvrv uhfkd}dq ho dmxvwh gh od glvwulexflöq gdgd vx edmd srwhqfld vreuh pxhvwudv
shtxhôdv1
Suxhedv qr0sdudpìwulfdv sdud grv pxhvwudv gho wlsr Nroprjrury0Vpluqry +N0V, ixhurq xwl0
ol}dgdv frq uhvxowdgrv txh vrsruwdq od hvfrjhqfld gh od glvwulexflöq1 Hq ho fdvr gh N0V orv ydoruhv
gh orv s0ydoxhv  xfwxdq hqwuh 31548 | 31<851
69Hq ho fdvr gh od lq dflöq vh uhfrqrfh od suhvhqfld gh xqd ghshqghqfld srvlwlyd/
hv ghflu/ d phglgd txh vh dxphqwd od gxudflöq hq odv idvhv hv päv dowd od suredelo0
lgdg gh txh vh suhvhqwh xq sxqwr gh txlheuh/ hq ho fdvr gh dsur{lpdu orv prghorv
suredeloðvwlfrv d sduwlu gho prghorv pdujlqdohv1 Dglflrqdophqwh/ vh uhfrqrfh txh
glfkd suredelolgdg vh dxphqwd vljqlfdwlydphqwh/ sdud od idvh gh dvfhqvr/ ghvgh
ho vhjxqgr vhphvwuh gh 4<<4/ ihfkd hq od fxdo vh lqwurgxfh xqd yduldeoh gxpp|
sdud vljqlfdu xq fdpelr gh uìjlphq ho fxdo sxhgh hvwdu dvrfldgr frq xq fdpelr
hq od phgld gh odv gxudflrqhv gh od idvhv681
Hq or uhodflrqdgr frq od wdvd gh lqwhuìv/ vh revhuyd lqlfldophqwh txh od wdvd gh
lqwhuìv gh orv FGW suhvhqwd ghshqghqfld srvlwlyd hq ho fdvr gh od idvh gh dvfhqvr/
hq wdqwr txh od idvh gh ghvfhqvr sxhgh vhu frqvlghudgd gh ghshqghqfld qhxwud1
Hvwh khfkr vxjlhuh od h{lvwhqfld gh xq frpsruwdplhqwr dvlpìwulfr hq od wdvd gh
lqwhuìv/ ho fxdo vh uh hmd hq od dsur{lpdflöq gh odv gxudflrqhv gh odv idvhv gh
dvfhqvr | gh ghvfhqvr d sduwlu gh xqd glvwulexflöq Zhlexoo | xqd H{srqhqfldo/
uhvshfwlydphqwh1 Hvwd klsöwhvlv hv ydolgdgd/ ghvgh xqd shuvshfwlyd glvwlqwd> d
sduwlu gh od hvwlpdflöq gh xq prghor qr0olqhdo gho wlsr WJDUFK sdud od sulphud
glihuhqfld gh 7￿
| =
Sru ýowlpr ydoh od shqd vhôdodu/ txh vl od hylghqfld hpsðulfd vreuh dvlphwuðd
68Xq hmhuflflr dglflrqdo/ hq ho fxdo vh frqvlghud frpr sduwh gho flfor gh dvfhqvr ho shulögr frp0
suhqglgr Pdu:70Glf:7/ ho fxdo lqyroxfud odv gxudflrqhv phqrv surorqjdgdv/ suhvhqwd vlploduhv
uhvxowdgrv wdqwr hq fdvr gho prghor pdujlqdo frpr ho gho prghor frqglflrqdo1
6:hq od wdvd gh lqwhuìv gh fruwr sod}r sxhgh whqhu dojxq vljqlfdgr dglflrqdo/ ìvwh
srguðd hvwdu gho odgr gho flfor gho surgxfwr1 Orv dujxphqwrv h{sxhvwrv hq ho fdvr
gh od hfrqrpðd dphulfdqd vxjlhuhq/ sru hmhpsor/ txh xq phfdqlvpr h{shglwr sdud
dihfwdu odv gxudflrqhv gh odv idvhv gho flfor gh od hfrqrpðd hv dfhohudu +ghvdfhohudu,
r fdpeldu guävwlfdphqwh od whqghqfld txh ylhqh suhvhqwdqgr od wdvd gh lqwhuìv
gh fruwr sod}r/ yìdvh Qlhplud | Nohlq +4<<7, d hvh uhvshfwr1 Dvð/ vl hvwh ixhvh
ho fdvr gh od hfrqrpðd frorpeldqd/ od suhjxqwd txh kdeuðd txh uhvroyhu hv= txì
wdq vlpìwulfr hv ho flfor gho surgxfwr hq FrorpeldB/ r hq vx ghihfwr/ txì wdq
dvlpìwulfdv vrq odv gxudflrqhv gh odv idvhv gh odv yduldeohv vxmhwdv do flfor gh od
hfrqrpðd/ gdgd od hylghqfld d idyru gh frpsruwdplhqwrv dvlpìwulfrv hq od wdvd
gh lqwhuìv gh fruwr sod}rB
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73uhodflrqdgrv frq vx hyroxflöq gh fruwr | odujr sod}r/ plphr/ Vhplqdulr vhpdqdo
Edqfr gh od Uhsýeolfd1
Zdwvrq/ P1/ +4<;9,/ Xqlyduldwh Ghwhqglqj Phwkrgv zlwk Vwrfkdvwlf Wuhqgv/
Mrxuqdo ri Prqhwdu| Hfrqrplfv/ 4;= +7<:8,1
74DQH[R 4
Vreuh od dsur{lpdflöq d od vhôdo gho Flfor | vxv gxudflrqhv
Hq hvwh dqh{r vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh xq hmhuflflr gh vlpxodflöq txh
uhfrjh or sodqwhdgr hq od qrwd gh slh gh säjlqd qýphur 71 Frq ho sursövlwr
gh loxvwdu od glvfxvlöq vh vlpxodq grv vhulhv xwlol}dqgr hq fdgd xqd gh hoodv od
dsur{lpdflöq sursxhvwd sru Zdwvrq +4<;9,= {| @ f|. | grqgh f| @
X%E￿￿
x%E￿￿%| |
| @  .|3￿ .|> ghmdqgr txh fdgd xqd gh hoodv whqjd od plvpd frpsrqhqwh gh
flfor/ f|/ fdpeldqgr vror od yduldq}d gh od frpsrqhqwh gh whqghqfld gh wdo irupd
txh/ hq ho sulphu fdvr/ od vhulh jhqhudgd gh {> od fxdo sru frprglgdg vh qrwduä }/
hv qrhvwdflrqduld/ | hq ho vhjxqgr/ hq ho fxdo od vhulh jhqhudgd vh qrwduä frpr
z> od vhulh uhvxowdqwh hv hvwdflrqduld691
Sdud frqvwuxlu ho flfor gh } | z vh xwlol}ö xq prghor DU+5, frq phgld glvwlqwd
gh fhur +4!￿E!2E2,f| @ .%|> frq %|  QL^3>+3=8,2` ho fxdo jhqhud xq flfor

















vlhqgr +!￿>! 2,@+ 4 =9>3=;,> orv fxdohv jhqhudq xq flfor fx|d orqjlwxg hv gh 4619
69Sdud ho sulphu fdvr/ hv ghflu/ sdud 5c od yduldq}d gho huuru dvrfldgd frq od frpsrqhqwh gh
whqghqfld T E1| grplqd d od yduldq}d gho huuru gh od frpsrqhqwh gh flfor T E0| Hq ho fdvr gh
 vh suhvhqwd od vlwxdflöq frqwuduld1
75shuðrgrv1 Hq ho fdvr gh orv ￿v vh vlpxoö d | frpr xqd yduldeoh dohdwruld qrupdo
frq H+ |,@3| Y +|,@4r +3=34,2> uhvshfwlydphqwh1
Hq ho Fxdgur 4 vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv gh odv suxhedv gh udð} xqlwduld/
DGI/ | orv ydoruhv gho whvw gh dxwrfruuhodflöq gh orv uhvlgxrv gho whvw DGI/ Omxqj0
Er{/ sdud odv yduldeohv gh lqwhuìv1 Frpr hud gh hvshudu z vljxh xq surfhvr L+3,>
plhqwudv txh }> vljxh xq surfhvr L+4,= Hv lpsruwdqwh revhuydu txh od uhodflöq








Frq ho sursövlwr gh ghulydu od frpsrqhqwh gh whqghqfld | d sduwlu gh hood
hqfrqwudu od gh flfor gh } | z vh xwlol}d ho owur gh Krgulfn | Suhvfrww +KS,6:1
Sdud whqhu xqd lghd dfhufd gh od vlplodulgdg gh odv frpsrqhqwhv gh flfor hvwlpdgdv
vh suhvhqwdq grv phglgdv txh shuplwhq phglu ho judgr | vhqwlgr gh od dvrfldflöq
6:Hq hvwh fdvr/ | gdgr txh ho hmhuflflr gh vlpxodflöq shuplwh frqrfhu odv frpsrqhqwhv gh odv
vhulhv/ vh rswö sru hqfrqwudu ho ydoru gho b gh KS/ d sduwlu gh od pd{lpl}dflöq gh od fruuhodflöq





76hqwuh glfkdv dsur{lpdflrqhv1 Od sulphud phglgd/ fruuhodflöq gh Shduvrq/ +S,/ vh
suhrfxsd gho judgr gh dvrfldflöq hqwuh orv qlyhohv gho flfor vlpxodgr | ho flfor
hvwlpdgr/ qrwdgrv frpr f| | a f|> uhvshfwlydphqwh1 Od vhjxqgd/ fruuhodflöq gh
Nhqgdoo/ +N, shuplwh frqrfhu ho judgr gh frkhuhqfld txh pdqwlhqhq odv sduhmdv
gh vhôdohv / ^f| A 3>a f| A 3`> ghqrwdgdv frpr ^v|>a v|`6; uhvshfwlydphqwh1 Orv
uhvxowdgrv gh hvwh hmhuflflr vh suhvhqwdq hq ho Fxdgur 5 | shuplwhq frqfoxlu txh
h{lvwh xqd px| dowd | srvlwlyd fruuhodflöq hqwuh ho flfor hvwlpdgr d sduwlu gh
od yduldeoh z | ho flfor yhugdghur +vlpxodgr,/ plhqwudv txh hq ho fdvr gh }>








f| 31:8 31<: v| 3183 31;8
Fodudphqwh/ ho ixhuwh grplqlr gh Y +%|, vreuh Y +|, hq ho fdvr gh z jhqhud
xqdv fruuhodflrqhv pxfkr päv dowdv txh odv txh vh hqfxhqwudq hq ho fdvr gh }=
Dvð/ dsduhfh rwur lqwhuurjdqwh/ ho fxdo hvwä uhodflrqdgr frq od lqflghqfld txh
sdud od hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv gh orv prghorv gh gxudflöq xvdgrv hq hvwh
grfxphqwr wlhqh ho xvr gho owur gh KS hq ho fdvr gh qr0hvwdflrqdulgdg gdgd od
edmd fruuhodflöq revhuydgd hqwuh= +f|>a f5
|, | +v|>a v5
|,= Hq ho Fxdgur 6 vh suhvhqwd
6;Vl vh ghqh xqd uhjod gh hvwd qdwxudoh}d frpr ho phfdqlvpr  sdud ghulydu od vhôdo1
77xq uhvxphq gh orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv gho prghor gh




wJ f| a f5
|
   
5 3133< +3133:, 5139< +315;;, 3133; +31339, 51496 +315<<,
6 3134; ++31349, 41;4: +3164<, 3134< +3134:, 41;89 +31668,
Idvh gh Dvfhqvr
wJ f| a f5
|
   
5 31345 +3133<, 41<:5 +315:7, 31339 +31338, 51655 +31635,
6 3135; +31355, 419;< +3163;, 31347 +31344, 51363 +3166;,
Hqwuh sduìqwhvlv vh suhvhqwdq orv huuruhv hvwäqgdu
Orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gh gh orv sduäphwurv suhvhqwdgrv hq ho Fxdgur
6 shuplwhq frqfoxlu hq hvwh fdvr/ txh dxq d shvdu gh od edmd fruuhodflöq hqwuh
+f|>a f5
|, | +v|>a v5
|, vh sxhgh hqfrqwudu xq wudvodsh hqwuh orv lqwhuydorv gh frq0
dq}d6</+ <8( gh frqdq}d,/ txh vh srguðdq ghulydu sdud orv sduäphwurv +>, gh
6<Pxfkr päv ixhuwh hq ho fdvr gh od idvh gh ghvfhqvr1
78f| | orv lqwhuydorv fruuhvsrqglhqwhv d a f5
|= Gh or dqwhulru vh ghulyd txh do phqrv
sdud hvwh hmhuflflr h{lvwhq lqglflrv gh txh ho surfhglplhqwr xvdgr qr dihfwd vlj0
qlfdwlydphqwh orv uhvxowdgrv gh hvwlpdflöq gh +>,731
Sru ýowlpr ydoh od shqd phqflrqdu txh orv uhvxowdgrv gh od hvwlpdflöq gh od
phgldqd lpsoðflwd sdud od idvh gh dvfhqvr/ +D,/ | gh ghvfhqvr/ +G,/ txh vh rewlhqhq
wdqwr sdud f| frpr sdud a f5
| vrq px| vlploduhv hqwuh vð/ frpr vh ghvsuhqgh gho
Fxdgur 7 1 Od orqjlwxg gho flfor whöulfr hv gh 4619 shuðrgrv/ ho vlpxodgr vh vlwýd
hq 4714 | ho ghulydgr gh od vhulh }  L+4, dofdq}d ho ydoru gh 4619 shuðrgrv1
Fxdgur 7
wJ @6 f| a f5
|
D G D G
Phgldqd 91: :17 91; 91;
73Sdud ho fdvr gh  qr vh h{dplqd ho hihfwr txh wlhqh KS hq od ghulydflöq gh od frpsrqhqwh
gh flfor hq od od phglgd hq txh od frpsrqhqwh S| | 	 S
￿
| | vxv vhôdohv r| | r
￿
| suhvhqwdq xqd dowd
fruuhodflöq1
79